金屋町楽市 in さまのこ by 武山 良三
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2011 年 9 月 24 日・25 日
24,000人
金屋町楽市実行委員会
[ 委員長・プロデューサー ] 富山大学芸術文化学部	教授	
伊東順二
[ 副委員長 ] 富山大学芸術文化学部	教授	貴志雅樹
[ 副委員長 ] 富山大学芸術文化学部	教授	武山良三















富山大学芸術文化学部：万波智美 / 岡部真理子 /





三芝硝材株式会社 / アクタス富山店 /
和楽庵 / 藤岡敦子礼法きもの学院
招待作家：
相川繁隆 / 赤地径 /	荒木寛二 / 泉田之也 /
今泉今右衛門 / 岩﨑晴彦 /	植埜貴子 /	大澤光民 /	
太田真人 /	大野悠 / 大樋年雄 /	緒方慎一郎 /	桐本泰一
/	隈研吾 / 黒田昌吾 / 小曽川瑠那 /	佐々木比呂美 /	
佐々木里恵 /	志賀英二 / 城谷耕生 /	鳥田宗吾 /
中田博士 / 中村信喬 /	難波立子 / 野田雄一 /	
橋本夕紀夫 / 畠春斎 /	増田周一 / まつださゆり /
三谷龍二 / 森岡希世子 / 吉岡徳仁
公募作家：
石井聡子 /	石塚悠 /	魚屋とも子 /	加藤貴也 /	清水泰 /
鈴木岳人 / 西山美貴子 / 平野日奈子 / 福田昭一 /
前川淳蔵 / 前田秀子 / 松尾直樹 / 森和彦
金沢卯辰山工芸工房：
浅野恵理子 / 浦中廣太郎 / 加藤裕也 / 川村友美 /
小西明日香 / 小林亜弥香 /	齊藤晃子 /	
杉原万理江 /	髙木基栄 / 鍾雯婷（ﾂｫﾝｳｪﾝﾃｨﾝ）/
塚原梢 / 野口健 / 野口嶺 / 半田濃史 / 南絢子 /
山﨑菜穂子 / 横山翔平　
富山ガラス工房：
岩瀬明子 /	加護園 /	梶原朋子 / 岸本耕平 / 小路口力恵
/ 小島有香子 / 古城祐美 / 佐々木俊仁 / 佐野猛 /
佐野曜子 / 篠崎恵 / 竹田舞由子 / 竹本亜紀 / 時澤真美
/ 豊岡伸安 / 中村敏康 / 野口知恵子 / 藤井友梨香 /
松下祥子 / 森康一朗 / 和田修次郎 /
MGJ プロジェクト（富山ガラス工房）
高岡市デザイン・工芸センター：
内島正雄 /	折井宏司 /	斉藤慎二 /	櫻井マキ / 中山裕晃
/ 畑勝日佐 / 花嶋伊都子 / 前川わと / 武蔵川裕実 /
守弘勝 / 山本瑞生 /	IR	O	N	C	H	O	P/	㈱織田幸銅器 /





アクタス富山店 / 高田製作所 / ナガエ / 能作 / 二上
三協・立山ホールディングスグループ /
三芝硝材株式会社
【 開 催 期 間 】 
【 来 場 者 数 】
【 主　　 催 】
【 事 務 局 】 
【 後　 援 】 
【 協　 賛 】 
【 出 展 者 】 
【 企 業 展 示 】 
【展示什器協力 】 
金屋町楽市 in さまのこ　日々是好日 1611 2011 2411
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8 月 25 日
「	都市のリフォーム─金屋町楽市の実験─」
出演 :	伊東順二、隈研吾




8 月 31 日
「	地方からのデザイン発信」
出演 :	貴志雅樹、武山良三、横山天心




















丸の内カフェで開催された記念トークショー。 金屋町開町 400 年記念フォーラムで基調講演を行う宮田亮平氏。
【 開 催 期 間 】 
【 来 場 者 数 】
【 会　　　　 場 】
【企画・キュレーター】
【 設 計・ デ ザ イ ン 】 
【 主　　　　 催 】 
【 協　　　　 賛 】 
【 特 別 協 力 】 
【 協　　　　 力 】 
【記念トークショー】
【 開 催 期 間 】 
【 来 場 者 数 】
【 会　　　　 場 】
【 基 調 講 演 】
【 パ ネ ル 討 論 会 】 
【 主　　　　 催 】 
【 共　　　　 催 】 
【 後　　　　 援 】 
金屋町楽市と隈研吾展
ーポリゴニウム・ゾーン・ミュージアムの実験ー
金屋町開町４００年記念フォーラム
ー次世代に継ぐものづくりとまちづくりー
